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要旨 
本研究では、研究開発成果を保護する手段としての特許とノウハウ・営業秘密の重要性
に着目し、それらがイノベーション成果に与える影響を分析した。 
イノベーションの成果指標としては、（1）過去 3 年間における、技術的新規性を持つ新製
品・サービスの投入件数、（2）新製品を投入してからの利益期間の 2 つを用い、それらの指
標に対して、特許とノウハウ・営業秘密の保有量や両者の保有比率が与える影響を分析した。 
分析の結果、全体としては、特許の保有件数が多い企業ほど新製品の投入件数が多く、
ノウハウの保有件数が多い企業ほど利益期間が長いことが明らかとなった。これらの結果
は、新製品の投入には、特許権で技術を保護しつつその内容を公開することの効果が大き
く、利益の獲得には、技術を秘匿することによる競争優位性の向上効果が大きいことを示
唆している。また、特許とノウハウのバランスもイノベーション成果に重要な影響を与え
ていることが確認された。 
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ABSTRACT 
This paper examines the effects of management of know-how and trade secrecy on the inno-
vation performance. We measure the innovation performance with the following two indices: (1) 
the number of new products introduced during the last three years, and (2) the profit period from 
the new products. We analyze the effects of the volume and balance of patent and know-how on 
these two indices. 
The results show that the firms with a larger number of patents introduce more new products, 
and that the firms with a larger number of know-hows earn profit for longer periods. These results 
suggest that the effect of disclosing technology through patenting has larger effect on the intro-
duction of new product, whereas the effect of keeping the technology secret contributes more to 
increase the appropriability. Our results also show that the balance of patent and know-how sig-
nificantly affects the innovation performance. 
